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Pred nama je 2. broj Godi{njaka za
znanstvena istra‘ivanja (2010), koji
objavljuje Zavod za kulturu vojvo|an-
skih Hrvata u Subotici. Radosno smo
prije godinu dana prikazali prvi broj iz
2009. (Obnovljeni ‘ivot, 2010. br. 3) i
po‘eljeli uspjeh vrlo korisnoj znanstve-
noj djelatnosti Zavoda, me|u kojima je i
izdavanje Godi{njaka. Drugi je broj po-
sve ispunio na{a o~ekivanja te lo{im vre-
menima usprkos dokazao iznimnu kvali-
tetu utemeljenu na iskrenoj motivaciji i
marljivu radu. Glavnouredni~ku odgo-
vornost i za ovaj broj potpisuje Tomislav
@igmanov, ravnatelj Zavoda.
U odnosu na prvi, drugi je broj
uve}an za stotinjak stranica i za dvije
nove tematske cjeline pa je tako ~etrna-
est znanstvenih i stru~nih radova te se-
dam osvrta na knjige raspore|eno na
371 stranica u osam tematskih cjelina. U
prvoj tematskoj cjelini, Povijesne znano-
sti — prostor, procesi, doga|aji, objav-
ljena su ~etiri rada.
Dominik Deman, u studiji Jakov Mar-
kijski u srednjovjekovnoj Ugarskoj, govori
o franjevcu misionaru i inkvizitoru iz
XV. st., pripadniku tzv. opservantskoga
reda, te o njegovoj djelatnosti u Ugar-
skoj.
Robert Skenderovi} u radu Podrijetlo
Bunjevaca i migracije iz Hercegovine u
Podunavlje tijekom XVII. st. — nove in-
terpretacije povijesnih izvora, u potpuno
novome svjetlu prikazuje podrijetlo Bu-
njevaca, njihovo doseljavanje u Po-
dunavlje te razmatra podrijetlo njihova
imena. Analizira pritom sve dosada{nje
teorije o njihovu podrijetlu i doseljenju
te nudi i znanstveno potkrjepljuje nove
spoznaje.
Ankica Landeka pod naslovom Knji-
‘nica isusova~ke misije iz Petrovaradina
opisuje misijsko i kulturno djelovanje
isusovaca u sklopu kojega je pribavljana
i ~uvana knji‘na gra|a, a potom govori o
rasapu knji‘nice nakon ukinu}a Dru‘be
Isusove 1773. te o njezinu fundusu raza-
sutom po drugim hrvatskim knji‘nica-
ma.
Slaven Ba~i} u op{irnome i sustavno
razra|enom radu, Nacionalno–integra-
cijski procesi Bunjevaca u Ba~koj i ugar-
skom Podunavlju, razla‘e ~imbenike koji
su utjecali na jo{ uvijek nedovr{en hrvat-
ski integrativni proces subetni~ke skupi-
ne ba~kih Bunjevaca. Kao presudne
~imbenike istaknuo je: 1. jezik, kojega su
nakon ijekavsko–{tokavske standardi-
zacije Bunjevci — ~iji je govor novo{to-
kavska ikavica — te{ko prihva}ali; 2. ad-
ministrativno–teritorijalnu odvojenost
od matice; 3. svjesni utjecaj ve}inskih na-
roda (Ma|ara i Srba) na rashrva}enje
Bunjevaca politi~kim smicalicama (pri-
mjerice, forsiranjem subetni~koga ime-
na radi lak{e manipulacije); 4. poma-
|arivanje i uz pomo} Katoli~ke crkve; 5.
posvema{nje pomanjkanje nacionalnih
ustanova ({kolskih, kulturnih, znanstve-
nih, umjetni~kih), a kao op}e ~imbenike
navodi oportunizam, agrarnu reformu,
industrijalizaciju, urbanizaciju i medije.
U drugoj tematskoj cjelini, Je-
zikoslovlje, objavljen je vrlo op{iran i in-
formativan rad Petra Vukovi}a pod na-
slovom: Kako skrbiti za hrvatski jezik u
Vojvodini? koji problematiku iz naslova
— utemeljenu na pra}enju rada u hrvat-
skojezi~nim razredima triju {kola 2010.
te jezi~noj analizi triju najva‘nijih medi-
ja — stavlja u puno {iri jezi~no–povijesni
kontekst, napose razvoja hrvatskoga je-
zika, ali razmatra i povijest srpskoga je-
zika te govori o me|usobnim utjecajima.
U poglavlju Etnologija dva su rada:
Velika familija Duli} na \ur|inu Milane
^erneli}, koja op{irno prikazuje ‘ivot
obitelji te donosi rodoslovno stablo i au-
tenti~ne fotografije osoba i njihove imo-
vine. U drugom, Dvadeset godina poslije
— preseljeni Srijemci stvaraju dom u
Hrvatskoj Jasna ^apo @mega~ zala‘e se,
na temelju etnografskoga istra‘ivanja
me|u preseljenim Hrvatima, »za fluid-
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niju i ambivalentniju koncepciju ’doma’
u suvremenome svijetu«.
Tri su rada u poglavlju Sociologija:
Mario Bara bavi se Sudjelovanjem Hrva-
ta u saveznoj kolonizaciji Vojvodine
1945.–1948., analiziraju}i naseljavanje
Hrvata koji su u odnosu na ostale kolo-
niste ~inili tek 3, 2 %; Drago @upari}–I-
lji} pod naslovom Percepcija prekogra-
ni~ne suradnje s Republikom Hrvatskom
me|u nacionalnomanjinskim organizaci-
jama Hrvata u Srbiji razmatra polo‘aj
hrvatske manjinske zajednice u Repu-
blici Srbiji, a Katarina ^elikovi} u radu
Kulturna scena Hrvata u Vojvodini —
osnovni podaci o institucijama i vrsti kul-
turnih praksa, pi{e o tridesetak hrvatskih
udruga utemeljenih u razdoblju 1902.–
2008., a na temelju istra‘ivanja koja je
proveo suboti~ki Zavod tijekom 2009. i
2010. godine.
Poglavlje naslovljeno Filozofija i povi-
jest filozofije sadr‘i rad Franje Emanuela
Ho{ka Filozofsko u~ili{te u Baji u XVIII.
stolje}u (1725.–1783.), u kojem govori o
u~ili{tu koje je uz franjeva~ko General-
no u~ili{te u Budimu bitno utjecalo na
»kulturni i vjerski ‘ivot Hrvata u Ba~koj,
Baranji i ma|arskome Podunavlju«.
U poglavlju Bibliografije, Tomislav
@igmanov i Mario Bara radom Prinosi za
bibliografiju radova o vojvo|anskim
Hrvatima od 1990. do 2008. — ~lanci i
radnje u~inili su vrlo koristan posao
okupljanja relevantnih tekstova koji se
tematski bave vojvo|anskim Hrvatima.
Poglavlje Povijesna gra|a donosi po-
ticaj istra‘iva~ima za dublje prou~avanje
suboti~koga Historijskog arhiva pod na-
slovom Katalog analiti~kog inventara
odjeljenja Senata ’Veliki bilje‘nik’ za godi-
nu 1919. i 1920., autora i prire|iva~a Ste-
vana Ma~kovi}a, a muzikolozima zanim-
ljivu stru~nu prepisku dvojice umjetnika
— skladatelja Prepreka i skladatelja, di-
rigenta zagreba~ke katedrale i muziko-
loga Vidakovi}a — koju je pod naslo-
vom Prepiska Stanislava Prepreka s Al-
bom Vidakovi}em priredio \uro Rajko-
vi}. Radi se o dvanaest Vidakovi}evih i
{est Preprekovih pisama u razdoblju od
1943. do 1964. te o Preprekovoj prepisci
o pokojnome maestru nakon iznenadne
Vidakovi}eve smrti.
U posljednjem poglavlju Prikazi knji-
ga sedam je priloga (Slaven Ravli}, Lek-
sikon podunavskih Hrvata — Bunjevaca i
[okaca, sv. IX, Subotica 2009; Tomislav
@igmanov, Serbo–Croat Relations: Politi-
cal Cooperation and National Minorities
— Hrvatsko–srpski odnosi: politi~ka sa-
radnja i nacionalne manjine, Srijemska
Kamenica 2009; Petar Vukovi}, Ilija
@arkovi}: Zaboravljeni rje~nik — govor
golubina~kog kraja, Subotica, 2009; Ma-
rio Bara, Josip Temunovi}: Bilje‘nica za
povijest bunjeva~kih i {oka~kih Hrvata,
Subotica 2009; Ivana Andri} Penava,
Mario Bara i Tomislav @igmanov: Hrvati
u Vojvodini u povijesti i sada{njosti —
osnovne ~injenice, Subotica 2009; Katari-
na ^elikovi}, Naco Zeli}: Publikacije
ba~kih Hrvata — popis izdanja od 1901.
do 2007., Zagreb 2009) od kojih napose
treba istaknuti veoma vrijedan i iscrpan
prikaz jezikoslovke i knji‘evnice Jasne
Melvinger, Sanja Vuli}, Vitezovi hrvat-
skog jezika u Ba~koj, Subotica 2009.
Sve u svemu, Godi{njak i drugim bro-
jem svjedo~i o vrhunskoj razini znan-
stvenih i stru~nih priloga.
Jasna Ivan~i}
Bo‘idar Nagy (ur.), Ivan Merz. Sabrana
djela 2, Knji‘evnost — Liturgija — Kato-
li~ka akcija, Postulatura za kanonizaciju
bl. Ivana Merza, Filozofski fakultet
Dru‘be Isusove, Glas Koncila, Zagreb,
2011, 488 str.
Nakon objavljivanja prvoga sveska
Sabranih djela Ivana Merza u kojemu su
doneseni njegovi radovi s trima glavnim
interesnim podru~jima — knji‘evno{}u,
liturgijom i Katoli~kom akcijom — u
drugome svesku koji je objavljen u stu-
denome 2011. g. donosi se drugi dio
objavljenih ~lanaka, radova i studija koje
je Merz objavio za vrijeme svoga ‘ivota
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